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Since its inception. APLA and its journal have been a bilingual enterprise, publishing in
Canada's two official languages in recognition of this nation's policy and heritage of bilin-
gualism. The prescnt volume is a special issue on onc theme in pragmatics. the exercise of
language in real-time expression. Volume 30 is dedicated to James Black, a past editor of the
journal who has led (he charge in research on the science and practice of linguistics through
his extraordinary scholarly activity. Our Association offers here some words of thanks with
the publication of this collection of articles. Not entirely coincidentally, our theme is polite-
ness theory. onc of the most current linguistic issues in the age of instantaneous global con-
tacH•. Politeness and the facework issues of how we address and are addressed in discourse
arc building-blocks in negotiating communication and bridging gaps betwccn individuals
and between cultures.
Bernard Mulo Farenkia. co-editor of this volume, illustrates the extent to which po-
liteness is embedded. nuanced. and tempered in the single function of the compliment in
Cameroon French. Its utterance and its reception reveal multiple possible intentions and
interpretations and demand a negotiation of boundaries between speaker and addressee in
every exchange. a process not exempt of ambiguities and misfires. Using excerpts from post-
colonial African literature, Jean-Guy Mboudjeke treats the ambiguity of translations made
by interpreters responsible for simultaneously negotiating communication and face on behalf
of members of greatly different cultures in greatly asymmetrical power relations. The theme
of hybrid discourse is taken up by Fran~oise Paulet Dubois in her analysis of the dualism of
address forms that Voltaire exploited for literary ends in his epitre galam "l.es •Valis'erles
',,, .... The volume is closed by Jemima Asabca Anderson. who treats transfers from some
native languages of Ghana into Ghanaian English, revealing some of the cultural specificity
of a lingua franca that is used in a multilingual society.
Three of these four articles treat pragmatics in African languages, an apt offering to
James Black, who earned the doclorate from the School of African and Oriental Studies
of the University of London. Three of four anicles are written in French. the first love of
the French and Latin pupil who became the linguist. TWo articles derive from the linguistic
analysis of discourse, two from the linguistic analysis of literary works. Following in the
steps of this eminent linguist. we continue with the tradition of the research of biculturalism
and plurilingualism in their theory and workings.
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Depuis leurs debuts, l' ALPA et sa revue ont un caracU:re bilingue qui Tellete les deux langues
officielles du Canada ainsi que sa tradition et sa politique de bilinguisme. Ce numero special
porte sur un aspect de 1a pragmatique, soil 1a performance communicative en temps reel.
NOllS dedions ce 30e numero a notre ancien redacteur cn chef, James Black, qui a fait fi-
gure de pionnicr dans Ie domaine de 1a Jinguistique par ses travaux de recherche de qualile
remarquable. En guise de reconnaissance, nous tcnons a lui offrir cette serie d'articles.
Ce n'est ainsi pas par hasard que cc nurncro a pour theme]a theotie de 1apolitesse et des
faces, themes qui sont d'actualite a cette ere des contacts instantanes. La negociation de 1a
politesse et la preservation de la face-c'est-a-dire la maniere dont on s'adresse aux autres
et dont on nous adresse la parole - sont des elements fondamentaux de la communication
entre individus et entre cultures.
Bernard Mulo Farenkia, redacteur adjoint de ce numero, examine Ie codage et l'attc-
nuation du compliment dans Ie fran~ais camerounais. De multiples possibilites d'intention
et d'interpretation peuvent motiver son enonciation et sa reception, ce qui exige une nego-
ciation de la face dans taus les cchanges, procede qui pem entrafner des ambiguiles et des
ratages. A partir d'extraits tires d'ccuvres de la litterature africaine post-coloniale, Jean-Guy
Mboudjeke se penche sur les ambiguiles que renferment les traductions faitcs par des inter-
pretes africains en situation coloniale, interm6diaires charges de la negociation simultanee
de 1a communication et de la face entre locutcurs venant de cultures largement differentes et
assujettis a des relations de pouvoir largement asymetriques. Fran~oise Paulet Dubois exa-
mine !'hybridisme inherent dans I'altcrnance entre «vous» et «tu» en fran~ais dans son
analyse de l'cpftre ga1ant de Voltaire, «Les 'Vous' et les 'tu'». Le dernier article est redige
par Jemima Asabea Anderson, qui examine les emprunts a certaines langues ghanennes dans
l'anglais du Ghana, transferts qui sont en partie revelateurs de la spccificitc culturelle d'une
lingua franca a laquelle on a recours dans une societe multilingue.
Trois des quatre articles portent sur la pragmatique des langues africaines, un sujet tout
indique pour James Black, linguiste titulaire d'un doctorat de I'Ecole d'etudes africaines
et orientales de l'Universite de Londres. Trois des quatre articles sont rediges en fran~ais,
ce qui permettra a Jim, ancien etudiant de fran~ais et de latin, de revenir a son premier
amour. Deux des articles portent sur l'analyse linguistique du discours, deux sur l'analyse
linguistique d'reuvres litteraires. Suivant les traces de l'eminent linguiste, nous poursuivons
1a tradition de recherche sur la theorie et 1apratique du biculturalisme et du plurilinguisme.
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